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“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang 
paling sempurna”  
(Q.S. An-Najm : 39-41) 
 
Learning is not attained by chance, It must be sought with ardor and diligence 
(Abigail Adams) 
 
Sebagian orang mencapai yang tidak mungkin bagi orang lain, karena 
bersegera melakukan yang bisa dilakukannya. Tapi, tidak sedikit orang yang 
tidak mencapai yang sebetulnya bisa dicapainya, karena terlalu cepat 
mengatakan tidak mungkin.  
( Mario Teguh ) 
 
Bersabarlah, karena dengan bersabar, kekuatan akan selalu bersanding, 
kemenangan selalu hadir, dan pertolongan Allah akan selalu menyertai 
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Iin Sofiyani, Retno, Ninda, Agita, Ilham, Ondy, Sumadi. Terima kasih 
karena kalian telah menjadi bagian dari crayon kehidupanku. Semoga 
persahabatan kita selamanya 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan minat dan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika pada materi bangun datar Segi 
Empat melalui strategi pembelajaran Student Facilitator And Explaining. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah siswa kelas VIIA SMP Murni 1 Surakarta yang berjumlah 
36 siswa, sedangkan obyek penelitian adalah minat dan hasil belajar matematika. 
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, metode tes, dokumentasi, 
dan catatan lapangan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dengan model alur. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu 
triangulasi sumber dan metode. Dari hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan minat dan hasil belajar matematika yang dapat dilihat dari 
meningkatnya indikator minat dan hasil belajar matematika meliputi: 1) antusias 
mengikuti pembelajaran sebelum tindakan 77,4 %, putaran I 87,5 %, dan putaran 
II 91,4 %, 2) antusias mengerjakan soal sebelum tindakan 61,3 %, putaran I 75 %, 
dan putaran II 82,9%, 3) antusias mempresentasikan hasil pekerjaan sebelum 
tindakan 16,1 %, putaran I 21,8 %, dan putaran II 31,4 %, 4) antusias 
mengemukakan ide/gagasan sebelum tindakan 12,9 %, putaran I 18,7 %, dan 
putaran II 22,8 %, 5) siswa yang nilainya lebih dari sama dengan KKM sebelum 
tindakan 83,9 %, putaran I  90,6 %, dan putaran II 94,3 %. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Student 
Facilitator And Explaining dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 
minat dan hasil belajar matematika. 
 
Kata kunci: minat belajar, hasil belajar, student facilitator and explaining 
 
 
